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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada anak 
kelompok B TK Marsudisiwi Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Peningkatan keterampilan 
menyimak tersebut dilakukan melalui penerapan media diorama melalui metode bercerita. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B TK 
Marsudisiwi Surakarta dengan jumlah 15 anak. Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang 
terdiri dari dua kali pertemuan di setiap siklusnya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes atau unjuk kerja. Teknik uji validitas data yang digunakan 
berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan, teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan nilai keterampilan menyimak dari 
pratindakan yaitu sebesar 16,67%. Hasil pratindakan menunjukkan bahwa keterampilan 
menyimak anak masih rendah. Hasil tindakan pada siklus 1 pertemuan I sebesar 26,67% dan 
siklus 1 pertemuan II sebesar 33,33%. Terdapat perbadaan dari hasil pratindakan dengan 
tindakan siklus 1, pengaruh dari penerapan media diorama memberikan peningkatan hasil 
persentase yang signifikan. Pada siklus 2 pertemuan I hasil penelitian sebesar 53,33%, dan 
siklus 2 pertemuan II sebesar 80%. Media diorama memberikan pengaruh terhadap 
keterampilan menyimak anak yang lebih signifikan pada setiap tindakan yang dilakukan. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penelitian selama dua 
siklus memperoleh hasil bahwa melalui penerapan media diorama dengan metode bercerita 
mampu meningkatkan keterampilan menyimak pada anak kelompok B TK Marsudisiwi 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
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